






~ Este programa se reparte gratis al ~ 
~ público (le platea, 1.0 , 2 .0 y3. ~r piso ~ 
TE M PORADA D E 1915- 16 
Función para hoy sabado dia 20 de Noviembre 191 5 
1.'1 de abono 
= 
La ópera en 4 actos y ti cuadros del maestro 
M . Mussorgsky 
BORIS GODUNOff 
REPARTO .= _ 
Boris Godunoff Sig. HENRI ALBERS 
Teodoro Srta. DE MAURO 
Xenia " MORELL! 
La nutrico ,. FRAU 
El Principe Chouisky St·. GALLOb~RE 
'rchelkalow » Ji'ERNÀNDEZ 
Pimenn '· » :MUÑOZ 
El falso Dimitt·i » ABELA 
Marina Srta. RACCANELLI 
Rangoni Sr. fHRAL 
Val'laam .. BOSCH 
Missail ,. OLIVER 
L' innocente • SPADONl 
L' ufficiale dc polizia " BOSCH 
ll Boyarclo di corte • POUS 
Il Boiardo Krusctcioff " CÓRDOBA 
Lovitzky " BATALLER 
TcherniakO\' sky ,. DYA 




( Plaza del Convento en q'ue 
reside Boris) 
En el primer cuadro y ante el 
griterío del pueblo aparece Tchel· 
kalow, Secretari o de la Duma, 
anunciando a la multitud que, re-
fugiada Boris en el ConventoJ se 
niega a aceptar la corona de los 
Zares. 
Se vé en el segundo cuadro el 
interior de la celda del anciana 
Pimenn junto a cuyo monje duer-
me un novicio llamado Grigai'Y 
Otrepieff quien despierta honori· 
zado porque en sueño ha visto ase· 
sinado al joven Dimitri y así se 
lo comunica a Pimenn. 
;~:----------~ 
3 
Oil• ...._.... ............ ..........,..._...,.._.,.. •• • • • • • • • . ............... ~,~ ' 
I t ¡ Al abandonar éste la celda para t 
* oir la misa matutina y encontrau- I 
t dose solo C+rigory, vuelve és te de ! 
t nuevo a exaltarse recordando el t 
l CI·imen por Boris perpetrado. t El tercer cuadro representa la !!, plaza del Kremlin de l\loscú el mis- • mo día de la coronaci6n de Boris, 
I como Zar, a quien el pueblo ent.u- l siasmado vitorea mientras que· el , 
taiiido aleo-re de las campanaR ; 
n.nuncian t:n fausto acontecimien· ; 
to. 
ACTO SEGUNDO 
(}f}l Palacio Imperial) t 
Xenia, hija de Boris, contempla t 
con tristeza el retrato de su difun- * 
' to novio. Al lado de Xenia jugue- ! 
t tea su hermano Teodoro con su ! nodriza, cuando aparece el Zar ~ . 
' dirio-iendo a sus hijos frases cari- t I Ïlos:s, oyendo después de labios de 1 
.. :~·~~=~a~~~=~~~:~~~: -~o.~ .~~ .. • 
4 
imperio ruso a lo que Boris le coll-
testa asegur::índole que algún día 
sera suyo ese imperio. 
Entra Chouïsky, ConRejero y 
c6mplice del nuevo Zar, anuncian-
do a éste que ha estallada la su-
blevaci6n del pueblo a qui eu, al-
guien que se hace pasn.r por Dimi-
tri resucitado, excita contra Boris. 
Este, sobresaltada, pregunta a su 
Consejero si Dimitri fué 1·ealmente 
asesinado. Chouï8ky contesta a:fir-
mativamente por lo que Boris, al 
quedarse solo, se desespera presa 
de sus 1'emordimientos. 
ACTO TERCERO 
(La escena representa la casa de 
Jhdcltell. ~1 Sandomir. donde se 
jra_r¡ua la conspiración con tTa 
Bm·1·s.) 
UnA. hijA. del conspirador 1\lui-
















da de sus doncellas: espera n. Di- ! 
t 
mitri (C+rigory), el cua! ~e halla * 
locnmente enamorado de 1\Iarina a • 
quic n el jesuíta Rangoni induce a 
convertir a los herejes de 1\Ioscú a 
In. verdadera fe. 
El segundo cuadro de este acto 
He de:senvuelve en el jardín y es 
de noche. Diruitd espera a l\Iarina 
que se presenta rodeada de mu·chos 
de sus admiradores lu1sta que s-ola 
y<~ con Dimit.ri le revel ~1. sus miras 
ambiciosns respecto del trono de 
los ~nres por medio de los proyec-
t.os de mtupación de Grigory; t.er-
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ACTO CUARTO 
Comienza este acto con una oTi 
' o !.ena y r.onfusión grandes. 
Entre carcajadas, voces y bro 
mas groseras, I oH vagabundos Var- . 
!aam y Missail cantan unacanción 
1Hl'7..C i ad~t con lm; g·ri to~; de « ¡lVIue· 
ra Boris!» al mi.smo tiempo CJUe 
dos saoerdotes cn.tólico:s pasan cau-
tando un himno en honor del Zar 
Dimitri. A la vez que uu ritmo 
de marcha guerrera, óyese el gri· 
to de: «¡Gloria al Zarevic! :o dado 
por el pueblo, apareciendo a caba-
llo el usurpador quien invita al 
pueblo a seguirle. Todos le siguen, 
la escena queda en silencio y en 
ella el Inocente que llora la pró-
xima ruina de Rusia. 
El último cuadro nos presenta 
la sala de la Duma donde se dis-
cute a.caloradamente sobre el mo-
7 
do de ca!:ltigar al usurpador, anun-
ciando Chouïsky que Boris, loco 
de dolor, grita y llora recordando 
a Dimitri. 
Como continuando el monólogo 
con que finaliza el acto segundo , 
aparece Boris. Anúncianle que un 
venerable monje solicita una en· 
trevista y, al concederla, se en· 
cnentra con Pimenn quien cuenta 
a Boris un milagro. 
Al terminar Pimenn el relato, 
Boris se sient.e desfallecer ; manda 
llamar a su hijo y ordena le trai-
gan el habito de fraile que los Za-
res suelen ponerse al morir. Mien-
tras doblan las carnpanas y los 
monjes salmodiau un canto fúne-
bre, se postra y ora Boris cuya 
alma abandona su cuerpo. 
l!'IN 
Fabrica de *Cejidos de 
?(ilo y sus (]onfecciones 
«ijos de Antonio Feliu 
Fontanella, 9 
ofrecen a.l público los productos de su 
industria a precios de fabrica. 
Maroa. registrada.. 
GRAN SURTIOO DE OALIDADES Y DIBUJOS 
Lencerfa: Pañoferfa: Saba nas caladas 
y bordadas: Mantelería: To atlas 
Carn isería de Señora 
Prendas enteramente confeccionadas y 
prestas para el uso inmediato. 
Gran Premio - Zara goza , 1908 
Medalla de Oro-Valencia, 1910 
l) PlancbadO }fl~man (CASA ESPAÑOLA2 
NiAl SON "Odette» de París 


















Pidanos preoio antes de comprar } 
~ Estufas v material ~ 
' Elécfrlco para usos domésflcos. ~ ( 
< (Piunchus. Ilci'VIdores, Secadores de cabello. ( 
{ Apu·ntos para masnge, etc. ) f 
LAMPARAS V watlo y de fUa mento metà.lico. 
), SECCJÒN DE ÒPTICA :> Lentes, Antcojos, Importi nen tes. Monóculos (ÜJ'istales > 
)
) ganntl~u.dos), .Mic¡·oscoplos, 1'e¡·mómetros, Barómetros, ~ 
llilfrúmctros, Olntns, Etc. ( 
~ R Universidad, 20- J. DALMAU MONTERO, S. en C. ? 
.. . ... .... ... ... ... ... ... . * 






BERTRAN Y C.A 




en toda clase de confecciones 
1\Q" Precios mlly redllcidos. 







= L A DE MAS F' AMA=== 
•u et muudo 
EJtigld el nombre 
F>~ RIS 





CALZADO DE LUJO 
Paseo de Gracia, 29 
AGUA DE SOL_A_RE_s_n_e .....:.•·e~n:::..:0~~=~11~:.:_~ r_·n.n_ul. ~--~--'--_:P:...:.:Ia::n~cb.:.:ad::.._::O Rkman ( CASA ESPÀÑOLA) -


























CINE ARISTOORA TIOO 
C'entl'o de rettnión de la buena 
Soriedad Bm·celonesa. 
Sallin donde se p,·oyectan las 
grande.~ errrl.w;ividadeFI rnundiales. 
COMODIDAD Y CONFORT 
è 
e , 



















Rambla Estudios, 8 
B ARCELONA 
Casa la mas elegante y confortable 
Confiserie • Restaurant 
Fiv~ 6 Cioock Tea Tziganes 
Diner Concert. 
Pan d~ Uiena - Inglés - Francés 
y .Hiernan 
** Especialidad en pastas ]JW'a el 1 é 
Lllchs = Banquetes. 
Chocolates y Leches. 
~ 
A blerto a la sali da del Liceo 
<> 
Teléfono z.671 
•·· eco ;,;e cee csc ...... ... . ... . .:• 
Plan~bado Rl~man ( cAsA ESPAÑOLA) 
MAlSON ~ Odette 11 de Parrs 
l 
AGUA DE SOLARES -.,-.,...----·-PI'O\'CCdOJ'C~ dc la l6 Real Casu. 
D ECORAT I V AS 
CASIMIRO GIRAlT 
MUEBLISTA·TAPICERO·ADORNISTA 
OASA FUNDADA EN 1880 
MUEBLES EN EST!LOS 
CLASICOS Y MODERNOS 
MODELOS ORIGINALES Y 
EXCLUSIVOS DE LA CASA 
CONSTRUCCIÓN SÓLIDA 
GARANTIZADA 
Exposici6n y despacho; CANUDA, 16.Teléfonol278 
Talleres; CORTES, 512. - Teléfono 2821 
BARCELONA 
17 PlancbadO Jlltman (CASA ESPAÑOLA) 













'"' ,, ,, ,, " ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ''- ,, ,, * 
> 
RBCQJER.;DQS D~;L :tlQ~OJ ? 
' ( 
"-"""-"' ' ,
En nuestt·o constante deseo de dar Ja ; 
mayor amenidad posi ble a este programa ; 
oficial, nos ha parecido conveniente faci- , 
, 
litar algunos datos retrospectivos de las 
óperas que, en época relativamente leja- ~ 
na, se representaren en este Coliseo. Da-
tos son estos que han de satisfacer segu- ( 
ramente la curiosidad cle la distinguida r 
concurrencia al Liceo ya que con los ¡ 
mismos vencldtn n. Ja memoria otros tiem-
pos de gratos rceuerclos a los que aun boy 
bonran con su presencia la suntuosa sala 
dc nucstro primer Teatro. ~ 
La temporadn dc invierno de 1884 a l 
1885 sc inauguró el día 14 de noviombrc ' 
cant~índose L' A(1·icana, cuyo reparto 










; PROCEDENTES DE PARIS ; 
• • • • , ' 
: Perlas, collares y sautoirs perlas. : 
' , 
; JUA~ V~uEfiT-Í ~ ~ Paseo de Gr acia} 84. B a1•oel on a ) 
* v V v v V v V '' v \1 v v ,,. ·"\/ V 'l.r * 
AGUA DE SOLARES DcJJósito Centra.!: nosellón, ~22 18 
r 
ra;~~~ 
Almac,.nes: Ronda Universidad, 14 
Talleres: Consejo Ciento. 241 a 245 
BARCELONA 
~ocinas modtrnas 
con grandes servicios de agua calieAte 
para baños, lavabos, etc. y 
cuan tal' comodidades puedan apetecerse 
~aldacctonu ctntralts 
por agua caliente, vapor, etc. , 
para casas particulares , renta, 
y toda clase de estahlecimientos. 
Stcadtros tndustrlalu 
€stufas de los mejores sistemas. 
J:tgiadoru, hornos, chimtntas, ttc., ttc. 
t;· Tnstalactonu garanttzadas ~ 
Planchado Aleman (c As A ESPAÑOLA) 
...... . ..... ............ .,.. ... .._ __ .... 
.\1aestro ~1ANCINELLI 
Seli ka Sig / " BORGI- .\1AMO 
Inés » TCRRESELLA 
A na • RIGUERO 
Yasco de l)ama Sig . GA Y ARRE 
Don t\h·aro , ALASIP 
~dusko )) J\:ASCHIMANN 
Don Peclro )) VIDAL 
Don D icgo :. SAP RISSA 
El Inquisitorc )) VrviANI 
li gran Bramino • VERDAGUER 
ltortee, 5 7 4 '!!barcelona 
AGUA DE SOLARES Ou•·n, estómngo y ne¡•vlos 20 
•w• ~~~ ,,. .... ,,, ~-¡, 
I ~ 




Paseo de Gracia, 44 
Lam~aras, ftlfombras 
Cortinaïes = Ta~icerías 
PISOS COMPLETOS 
TALLERES: Porven ir, 22 ~ 8 ~*· . ~ 
21 PJaUCbadO JIJtman (CASA ESPAÑOLA) 
---
MAlSON « Odette » de Parfs 
r - ' l 
El falso Dimif1·i) F'. ABELA, tenor. 
LE RE NAR .D 
PELET ER lA 
Barba, Fontanet y C. a 
Cortes, 614 Teléfono 3490 
AGUA DE SOLARES Dep6sito <:Jcn~ral : Rosellón, 222 22 
~UYAS, S. en ~. ! 
11y13,POERT~ DEL~NGEL i 
BARCELONA t 
t 
V Pn ta de material F otografico t 
y Trabajos para aficionados. i 
NOTICIAS 
El próximo martes se cantara Giocondct 
para debut dc las sopranos: Rak.oska, 
Garibaldí y Lucci, y en cuya obra toma-
nin partc el tenor Sr. Nadal, el barítono 
St·. Segura Tallien y el bajo Nicoletti 
~ 
Kormann. * 
Una noticia agradable que, aunque ya ~ 
es conocida, nos satisface daria publici- t 
---------- t tomasa d~ Ja Rosa 
¡lor el procedimlenlo del 
Dootor PEYTO UREAU 
Productos de Helma Rubinstein. Rora:> de3lt ~ 










P1antb4d0 JU~man (CASA ESPAÑOLA) 
~ .,, ,, ~'- ;, .,, ,._ " ''--i''--"- "--''-''-"-"--''-* 
~ RENI\UD GER MAl N ~ ~ PERFUM I STAS è 
( --- ~ 
, 
~ NUEVAS OREAOIONES 
~ Extracto "Majico" -
> 
> 
l~~~~~~!~~ ::_~~~~~~: ¡ 
1 dad. El notable baritono Battistini ha 
confirmado su Oont.rato cou esta Empre-
sa. Ma? i et di Rohcm , Rigoletto y H m·nctni 
tcndran en el cólebrc ca.ntante un intér· 
prete sin igual. 
Han comemmdo los ensayos de la ópe-
ra en un acto del maestro Morera, libro 
de Vallmitjana, Tassct?·ba . 
•v o , wOJOS D t J. JEPÚ S . DOU. I ~ 
c,~,.~~.~,-~~~~r 
e Primera Casa para la fabricaoión ~ } 
< de óptioa fina y de preolsíón. {\.~~ } 
< Reoomendada por to das o~\' ~ } 
las eminenoias ft,~\ ~~~ 
< ooulistas de to.\.\,~' ~ç..\.0? ~ 
~ Espal'la. ~o.._~\' 0 ~~ \'?. ' 
< '" \e; ~\, ~ 
""" b~"\. ;\, ?-'(\~ * > ( ¿(\f\,Y.. ¿~ ' (1. ~e ~ Expléndido 
( l\_~' ~'\,. e\'\ RUI'tido en gemeloa ( 
l '\) , 0' }''\)¡ de toda cll\se·p.a'te&tl'o ( '-" \'¡.' Jmpertlnentee de !ujo y (.. ~ • dc f11ntasin , oro y cbs.poo.do. - ( / Ultima novedad.: . ( l mita1:i<ln conchn, nuóvos modeloH. ~ 
.,,-v-y v v .., ~~~,~~r-v-v-f.¡f· 
AGUA DE SOLARES P1·ev ien e enfevmedades lnfccelosas z..¡. 
~- ~-#~­
f\òfomóvil Salón 
Pla~a Cataluña, 18 
BARCELONA 
.\ l TTU\1ÓVILES <l MITOH ELL ~ 
I ,_ .,n v ->o -..¡.o Il P. 
,) - J , ) 
~10fOCICLETAS INDIAN » 
«AUTO - WHEEL» 
r l{ued;\ motriz para. bicidetas). 
C:Rf\NJES Tf\LLERES _DE REF'_i'Rf\C!._ONES 
NFC.\1ATICOS = ACCESORIOS 
--;¡r AB}ri~UI;QI DB I»QJ.tT ..J~ 
~ ...... """' .. -~ .... ~· 
n on ..., a '* n = s • ,.,_, u 
:: Solo una MAQUINA PARLF\NTr 
g ooroN g 
1Reprotlnn~ 1\dnltmte el canto t>c lot' n1ejoree 1\rtietae 
fel repe\·torto tnàe cotnpleto t>e óperae y sarsu~lae eolo lo poeee 
(~~~-
' / ~ u 
